

































    課文首先點出由橫濱市的街道名稱可知其新近開發、快速發跡的歷史因素，
以及與神戶對比之下的山谷交錯的地理特性。於是，從第三段開始，課文進入橫

























     
















    接下來，同學們可以由課文舉出的一首鎌倉時代僧侶一遍上人的詩作：「古














     
四、「擬音語․擬態語的世界」 
 









    緊接著，課文以「海」為例，說明了各國語言的不同。但是，擬音語和擬態
語卻和這種所謂「言語的恣意性」相反，但也未必就是人類共通。課文指出了外
國人學習日語時對於這些擬音語的「語感」掌握不易(13)。 







    這一課開頭先談到圖書館功能的多樣化，再帶出不變的核心功能—「通往知
識的窗口」(14)。於是，以此為觀點回溯圖書館的發展歷史，從古代埃及到中國、













    然而，做為新的人權之一的「隱私權」觀念的興起，圖書館更加需要保守使
用者借閱、使用等秘密。但是圖書館「徹底站著使用者這一方，應該站在使用者
這一方」的觀念卻與維護「公序良俗」與「著作權」的觀念互相杆格(16)。 




     
六、「生命倫理」的重大課題—人是什麼？ 
 















    因此，這一課的內容對同學們而言是超齡、不容易理解的。但是，透過老師
的講述，至少可以傳遞生命倫理的觀點、尊重生命的價值觀，以及增進他們深度
思考問題的能力。 




(18) 同前書『教養の日本語』111 頁參照 
(19) 同前書『教養の日本語』111 頁參照 




    綜上所述，這些課文內容傳遞了很多知識、觀念，應是無庸置疑的。然而，
修習本課程的同學們吸收到這些知識、觀念了嗎？增進了什麼能力嗎？接下來就
透過最近的問卷調查來一窺究竟。 
    筆者在 2009 年度上下兩學期的期末考，分別針對第一課至第三課以及第
四、第五課的授課結果，在試題紙上設計問題、印製問卷，讓同學們在作答完畢
後的空檔裡以無記名的方式填答，並於交卷時與試卷紙一併繳交。 






0 0 27 28 26





是 32 22 27








1 1 30 23 30





是 32 26 28
否 3 10 7
本課程有助於理解日語語法、句型、表達？ 本課程可增進日本歷史、社會、文化的理解？ 本課程可以訓練思考判斷能力？
 
在這兩次的調查當中，有關於日語能力的提升，大部分同學傾向於讀、寫、
譯的能力；而在日語語法、句型、表達方面的理解，也是大部分同學持肯定態度。 
另外，問卷中還問了兩個問題：第一，本課程可增進日本歷史、社會、文化
的理解嗎？大約六、七成的同學回答「是」；第二，本課程可以訓練思考判斷能
力？也是大約七、八成的回答「是」。 
由此調查的結果可見，即使是外語教學，只要教材的選取與教師的說明，同
學們在課堂上不只學到外語能力，也可以增益不少知識與觀念，因而增進對於人、
事、物的觀察、理解、思考、判斷等能力。 
今年度，筆者在最後一堂課請全班同學寫下自己在一至五課中學到了什麼；
也設計了更詳細的問卷，將於期末考試中實施。調查的結果如何，敬請拭目以待。 
 
